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(Тиа)каликс[4]арены, содержащие свободные гидроксильные группы фенольных 
фрагментов, образующих циклическую водородную связь, стабилизирующую стереоизомерную 
форму конус, или замещенные по нижнему ободу способными к образованию комплексов 
группами в конфигурациях конус или 1,3-альтернат (cхема 1), являются перспективными 
полидентантными лигандами для образования кластерных металлокомплексов и/или 
металлорганических структур с потенциальными функциональными свойствами (люминесценция, 
магнетизм, катализ) [1–5]. 
 
Схема 1 – (Тиа)каликс[4]арены в конфигурациях конус или 1,3-альтернат как лиганды для образования кластеров  
и металл-органических структур. 
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Кроме того, благодаря возможности функционализации каликсареновой платформы путем 
введения различных заместителей также и на верхний обод макроцикла и вовлечения в 
координационную сферу низкомолекулярных хелатных солигандов (рисунок 1) появляется 

















Рисунок 1 – Дизайн новых кластеров на основе каликс[4]аренов, содержащих различные по объёму заместители  
на верхнем ободе (R = tBu-, Adamantyl-, H), а также хелатных со-лигандов 
 
В настоящем сообщении обсуждаются новые координационные полимеры, 
закономерности их формирования, кластеры, клетки, образующиеся при взаимодействии 
производных (тиа)каликс[4]аренов в стереоизомерных формах конус, 1,3-альтернат с катионами 
d и f металлов и их свойства [5-7]. 
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